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Abstract: The information channel differentiation in term s of consump tive behavior in rural tourism deserves special concern. Analyzed in the light
of information channel group and based on the rich basic data obtained from samp ling investigation about rural tourism consump tive behavior of
Changsha residents, this paper exp lores the obvious differentiation in the aspects of travel modes, traffic modes, duration of stay consump tion level,
travel frequency and accommodation choice, exp lores the obvious identity in the aspect of travel distance; exp lores the feature of the coexistence of
differentiation and identity in the aspect of consump tion level.













题作了一定的论述 [ 1 ] , Potthoff H. 基于乡村旅游
使用器具和媒介上对具体的市场营销方法进行了








等 [ 3～4 ]。在乡村旅游市场方面 ,粟路军等 ( 2007,
2008)通过大量的问卷调查获取乡村旅游市场信
息 ,取得了系列研究成果 [ 5～6 ]。但在乡村旅游市
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本次调查共发放问卷 1 500份 ,回收 1 258
份 ,回收率 83. 87 % ,其中有效问卷 1 087份 ,有






别看 ,结构较均衡 ;从年龄看 ,年龄分布主要集中
在 25岁至 44岁之间 ;从文化程度看 ,以高中及中
专、大专或本科学历为主 ;从收入水平看 ,家庭人











要集中在同家人一起 ( 32125% )、亲友结伴
(28181% ) ,单位组织也相对较多 ,占到 21100% ,





第一位 ,为 15188% ,亲友介绍对同家人一起出游
的影响最显著 ,占 40122% ,亲友结伴出游游客的
信息来源主要是旅游宣传册 ( 35117% )、电视




倾向于自家车 ( 34131% )、单位车 ( 24120% ) ,而




游信息 ,分别占 29190%与 15191% ,通过报纸杂
志获取乡村旅游信息的游客主要采用自家车
(28183% )与单位车 (20100% ) ,公交车也是其重
要的交通工具 ,占 10159% ,通过旅游宣传册获取
乡村旅游信息的游客主要以自家车为交通工具 ,
占 42106% ,网络对以自家车与单位车为交通工
具的游客作用最为显著 , 分别占 39153% 与
36105% ,具体情况见表 1。
表 1　交通工具信息渠道分异 单位 : %
　　交通
渠道 　　
自行车 长途汽车 摩托车 火车 自驾车 单位车 出租车 公交车 其他
旅 行 社 1. 03 29. 90 2. 06 2. 06 10. 31 21. 65 8. 25 6. 19 18. 56
报 纸 杂 志 3. 53 15. 29 8. 24 4. 12 28. 83 20. 00 5. 29 10. 59 4. 12
亲 友 介 绍 3. 01 10. 68 9. 32 2. 19 40. 00 22. 19 4. 66 7. 12 0. 82
旅游宣传册 0. 43 8. 58 5. 15 3. 86 42. 06 24. 89 7. 30 6. 01 1. 72
电 视 0 15. 91 4. 55 4. 55 26. 14 31. 82 7. 95 7. 95 1. 14
网 络 3. 49 8. 14 3. 49 1. 16 39. 53 36. 05 3. 49 3. 49 1. 16
其 他 2. 56 10. 26 2. 56 2. 56 38. 46 25. 64 0 10. 26 7. 69
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　　 (三 )停留时间的信息渠道分异
在接受调查者中 , 43. 02%的长沙市居民乡村
旅游的时间为 1天 ,其次是 36. 83%选择 2天 ,位




的比例最大 ,占 54. 14% ,停留 2天的游客中 ,以
旅行社为信息渠道的为最多 ,占 53. 68% ,以报纸
杂志为信息渠道的游客停留 3天的比重最大 ,占
20. 96% ,停留 4天及以上的游客以网络为信息渠
道明显 ,占 16. 69% ,具体情况见表 2。
表 2　停留时间的信息渠道分异 单位 : %
　　时间
渠道 　　
1天 2天 3天 4天 5天及以上
旅 　行 　社 25. 26 53. 68 10. 53 5. 26 5. 26
报 纸 杂 志 40. 12 30. 54 20. 96 4. 79 3. 59
亲 友 介 绍 54. 14 29. 28 10. 77 3. 59 2. 21
旅游宣传册 40. 60 43. 59 9. 40 1. 71 3. 85
电 　　　视 32. 56 44. 19 13. 95 5. 81 3. 49
网 　　　络 34. 94 36. 14 12. 05 9. 64 7. 23
其 　　　他 48. 65 40. 54 5. 41 2. 70 2. 70
　　 (四 )花费水平的信息渠道分异
在花费水平上 ,集中在 200元 ～599元之间 ,





占 28174%与 20194% ,而以旅行社为信息渠道只
占 9174% ,花费在 200元 ～299元信息渠道表现
出一定的分异 ,但不特别明显 ,以旅行社为信息渠
道所占比例最大 ,为 42111% ,以网络为信息渠道
所占比例最小 ,为 23126% ,花费在 400元 ～999
元之间的信息渠道表现出同一性 , 1000元及以上
的信息渠道分异较明显 ,网络是最重要的信息渠
道 (15166% ) ,具体情况见表 3。
表 3　花费水平的信息渠道分异 单位 : %
　　花费 (元 )
渠道 　　
199以下 200～399 400～599 600～799 800～999 1000以上
旅 　行 　社 9. 47 42. 11 24. 21 11. 58 7. 37 5. 26
报 纸 杂 志 16. 77 23. 35 31. 74 14. 97 5. 39 7. 78
亲 友 介 绍 28. 74 25. 69 22. 65 12. 15 5. 52 5. 25
旅游宣传册 20. 94 32. 48 25. 21 8. 87 2. 56 9. 83
电 　　　视 17. 44 23. 26 30. 24 12. 97 5. 81 10. 47
网 　　　络 12. 05 27. 71 20. 48 16. 87 7. 23 15. 66









占 36194% ,二至三次占 47137% ,而四次及以上
的比例最小 , 出游频次在五次以上的游客的信息
渠道主要是亲友介绍 ,占 43196% ,电视渠道对出
游在二至三次的游客作用最为显著 ( 35129% ) ,
以网络为信息渠道的游客出游频次高 ,其中四次
及以上占 61137% ,具体情况见表 4。
(六 )出游距离的信息渠道分异
总体上考察 ,乡村旅游出游的时间距离为 2小
时以内 ,占 67110% ,其中 41107%的居民选择为 1
～2小时车程 (单程 ) ,而 1小时之内只占 26103% ,
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表 4　出游频次的信息渠道分异 单位 : %
　　频次
渠道 　　
1次 2～3次 4～5次 5次以上
旅 　行 　社 20. 00 35. 00 25. 00 20. 00
报 纸 杂 志 36. 94 47. 37 7. 02 8. 77
亲 友 介 绍 4. 40 25. 27 26. 37 43. 96
旅游宣传册 20. 69 37. 93 20. 69 17. 24
电 　　　视 15. 69 35. 29 27. 45 19. 61
网 　　　络 2. 27 36. 36 31. 82 29. 55
其 　　　他 3. 08 33. 85 29. 23 32. 31
出现了城市周边游憩带的空心环结构 ,原因是居民
认为离城市太近 ,没有出游感觉 ,离城市太远 ,时间
上不好安排和太累。按照信息渠道分群统计表明 ,
长沙市居民出游距离表现出信息渠道的同一性 ,其
中 1小时车程之内以亲友介绍为最 ,占 35133% ,以
报纸杂志为信息渠道的出游距离在 1～2小时车程




表 5　出游距离的信息渠道分异 单位 : %
　　距离
渠道 　　
1小时以内 1～2小时 2～3小时 3～4小时 4小时以上
旅 　行 　社 12. 37 47. 42 28. 87 5. 15 6. 19
报 纸 杂 志 20. 00 51. 77 14. 12 9. 14 4. 71
亲 友 介 绍 35. 33 38. 32 16. 58 6. 79 2. 99
旅游宣传册 25. 85 42. 37 19. 49 9. 75 2. 54
电 　　　视 17. 05 46. 59 20. 45 6. 82 9. 09
网 　　　络 25. 58 36. 04 24. 42 8. 14 5. 81
其 　　　他 35. 90 28. 21 10. 26 15. 38 10. 26
　　 (七 )住宿选择的信息渠道分异
从总体上考察 ,长沙市居民乡村旅游住宿选
择出现两极分化现象 ,高档 (宾馆 )与低档 (农家 )
均受到青睐 ,而中档 (旅馆、招待所 )受欢迎程度




择住旅馆、招待所在的比例最大 ,为 35142% ,选
择住亲友家的游客乡村旅游信息来源以报纸杂志
为主 ,占 23121% ,选择住宾馆的游客乡村旅游信
息渠道以旅游宣传册为多 ,占 48191% ,通过亲友
介绍的游客青睐于农家 ( 53142% ) ,通过网络获
取乡 村 旅 游 信 息的 游 客 主 要 选 择 住 宾 馆
(46151% ) ,具体情况见表 6。
表 6　住宿选择的信息渠道分异 单位 : %
　　住宿
渠道 　　
旅馆招待所 亲友家 宾馆 农家
旅 行 社 35. 42 11. 46 39. 58 13. 54
报 纸 杂 志 20. 24 23. 21 23. 81 32. 74
亲 友 介 绍 14. 01 14. 29 18. 13 53. 42
旅游宣传册 22. 27 8. 30 48. 91 20. 52
电 　　　视 13. 79 12. 64 33. 33 40. 23
网 　　　络 12. 79 5. 81 46. 51 34. 88
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色 ,花费在 299元及以下的表现出一定的分异性 ,
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